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SAŽETAK 
 
Dovod vode i njena filtracija uključuje sve uređaje i strojeve kojima se vrši mehanička i 
kemijska obrada pitke izvorske vode „Studena“. 
U tehničkom je postrojenju tvornice smješten skup strojeva za proizvodnju i flaširanje pitke 
vode, kao i sve pumpe kojima je omogućen neprestani dovod vode. 
Sinkronizirani rad svih sustava stvara proizvod koji konkurira na globalnom tržištu. 
 
Ključne riječi: dovod vode, filtracija, kemijska obrada, pumpe, flaširanje, proizvodnja 
 
ABSTRACT 
 
The water supply and its filtration includes all devices and machines that are used for 
mechanical and chemical processing of drinking spring water "Studena". 
Set of machines for production and bottling of drinking water, as well as all the pumps which 
allow continuous water supply are situated in the technical part of the plant of the company.  
Synchronized operation of all systems create a product that competes in the global market. 
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